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Organisme porteur de l’opération : Association Les Trolls
1 Les  mines  Reichenberg,  Notre-Dame et  Sainte-Odile,  creusées  de  part  et  d’autre  du
ruisseau  du  Soultzbach,  sur  le  même  faisceau  filonien,  ont  été  exploitées
principalement au XVe s., sous l’impulsion de sociétés bâloises à la recherche d’argent,
et  surtout  de  cuivre  pour  approvisionner  leur  atelier  monétaire.  L’organisation des
ouvrages qui s’enfoncent à plus de 60 m sous le thalweg, est connue grâce à une coupe
établie lors de la reprise de cette mine entre 1908 et 1911 par un industriel de la vallée.
2 En 2016 nous avons fouillé le porche et la partie initiale de la mine. En 2017, l’entrée a
été sécurisée par la mise en place de buses en béton, mais cette opération a dû être
reprise  plusieurs  fois  par  suite  de  malfaçons,  nous  contraignant  à  limiter  nos
investigations souterraines.
3 Elles se sont réduites à l’observation d’un travail au coin, dans le dépilage étroit qui
surmonte le puits d’extraction intérieur. Cette méthode, rarement observée dans notre
massif,  consiste  à  creuser  d’amples  et  profondes  entailles  de  manière  presque
tangentielle à la paroi, pour détacher des plaques rocheuses plus importantes. Elle est
notamment utilisée pour élargir des passages.
4 Nous avons concentré notre activité sur les installations extérieures de la mine. Nous
avons principalement fouillé  la  forge,  située dans la  seule  zone qui  ne risquait  pas
d’être bouleversée par le passage des engins, et dont la présence avait été pressentie
en 2016. La fouille a révélé deux phases de constructions :
en partie superficielle nous avons rapidement mis au jour deux murs parallèles, distants
d’environ 1 m,  l’un étant  appuyé contre le  substrat  rocheux à  la  base de la  pente de la
montagne.
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en dessous est apparu un massif  constitué de deux murs perpendiculaires,  construits en
pierres et en briques, rempli de terre et de quelques blocs. Sur les deux côtés que nous avons
pu dégager, ce massif est bordé d’un amas de briques et de tuiles provenant visiblement de
l’effondrement d’une structure construite au-dessus de ce massif.  Il  se prolonge sous les
murs correspondant à la première phase, et sous la parcelle voisine dont la fouille n’a pas
encore été autorisée. De nombreuses pièces métalliques parmi lesquelles sept pointerolles,
et surtout un gros volume de scories de forges plus ou moins semi-sphériques attestent de la
fonction de ce massif de pierres. Quelques fragments de céramique culinaire datent cette
construction de la période Renaissance.
5 Il apparaît donc que les murs parallèles correspondraient à des aménagements dont la
fonction  n’a  pu  être  définie,  effectués  par  la  reprise  de  l’exploitation  par  Vogt
vers 1910, après arasement des structures subsistant de la phase Renaissance.
 
Fig. 1 – Relevé d’ensemble des fouilles de la forge
DAO : B. Bohly (Les Trolls).
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